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Christoph Werner
1 Drinking tea in large quantities and on every occasion is so typical for present day Iran
that  one almost  tends to forget  that  tea consumption is  perhaps the country’s  most
successful “invented tradition”. Floor’s bulky contribution on the topic could easily have
been published in the form of separate articles and might be divided in two major parts.
The  first  adds  to  our  knowledge  of  the  gradual  spread  of  tea  in  the  course  of  the
nineteenth  century  and  the  development  of  a  tea-culture  in  Iran,  including  the
establishment of “coffeehouses”. The second major part deals with the tea imports into
Iran from the nineteenth to the early twentieth century. A discussion of major trade
routes and ports of entry (Tabriz/Trabzon, Bushehr, Batoum/Ashkabad) is complemented
by detailed statistics and tables, based on the British “Diplomatic and Consular Reports”.
Tea was also an object of commercial rivalry between Great Britain and Russia as the
author demonstrates in his in-depth discussion of the effects of the 1903 new customs
tariffs. Here, as in other instances, Floor’s strength lies in collecting and presenting facts,
while leaving it to others to elaborate further on his arguments and make use of the
wealth of new material put together.
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